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学位論文等題目 〈論文〉 「空っぽ」という死生観 
 〈作品〉 満ちて空っぽ 
 〈演奏〉  
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 赤沼 潔 
（論文第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 片山 まび 
（作品第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 藤原 信幸 
（副査） 東京藝術大学 准教授 （美術学部） 谷岡 靖則 
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
























































































































    総合的には、準備不足の感は否めないところであったが、時間をかけてじっくりと仕上がってくる内
容は魅力的なものであった。鋳金技法の高度な展開や、自身の表現する内容をより高めようとした姿勢
を高く評価し、また、全審査員から博士学位を認める条件を満たしていると判断された。 
